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микроводоросли задавали стационарные плотности от 0,4 до 1 г·л-1 
с шагом 0,1 г·л-1. В зависимости от плотности культуры и количества
ее слива, с суточным периодом, подавалась свежая питательная
среда, для стабилизации задаваемой оптической плотности
культуры микроводоросли.
В ходе эксперимента для каждой стационарной плотности
определили динамику содержание запасных и структурных
углеводов. Также была рассчитана продуктивность для каждого 
стационарного режима, которая составила 0,28 г·л-1·сут-1. С ростом
плотности непрерывной культуры содержание запасных
полисахаридов увеличивалось с 14 до 42 % от органического
вещества культуры T. viridis, содержание структурных при этом
уменьшились с 7,8 до 3,4 %. При этом содержание структурных
углеводов в расчете на клетку не изменяется, что свидетельствует о
том, что поддерживается постоянное содержание структурных
компонентов клеток (при неизменной плотности культуры).
Заметное снижение относительного содержания структурных
углеводов обусловлено значительным накоплением в клетках
запасных полисахаридов. Таким образом, экспериментально
показано, что накопление запасных полисахаридов, широко
используемых в практической деятельности человека, при данном
режиме культивирования связано с условиями высокой плотности
культуры и низкой облученности клеток. Поэтому турбидостатный
метод можно использовать для получения культур с высоким
содержанием полисахаридов в клетках микроводоросли T. viridis.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ
НАСТОЯЩИХ ТЮЛЕНЕЙ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
При использовании морских млекопитающих в
биотехнических системах необходимы знания об их сенсорных
способностях, так как ластоногим предстоит взаимодействовать как
с технической составляющей биотехнической системы, так и с
человеком. Основным источником информации об окружающем
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мире для человека является зрение. Важный компонент процесса
зрительного восприятия – способность анализировать спектральные 
характеристики объектов, т. е. цветовосприятие.
Целью работы было исследование возможностей
дифференцировки объектов представителями трех видов
настоящих тюленей по цветовому признаку.
В экспериментах с 2009 по 2014 гг. участвовали 4 серых, 5
гренландских тюленей и 2 кольчатые нерпы, содержащиеся на
аквакомплексах ММБИ в Кольском заливе.
В ходе экспериментальной части исследования тюлени
должны были из пары предъявляемых табличек выбирать только
ранее подкрепляемую и проигнорировать таблички других цветов.
Для этого тюленю сначала предъявляли только одну табличку
определенного цвета, а затем к ней в пару добавляли табличку
белого цвета и подкрепляли касание только цветной таблички.
Когда тюлень начинал без ошибок дифференцировать табличку
подкрепляемого цвета, белую табличку заменяли табличками
других исследуемых цветов.
Неподкрепляемые цвета меняли в псевдослучайной
последовательности (не более двух повторений подряд), также
изменяли и взаимное положение подкрепляемой и
неподкрепляемой табличек. На каждой тренировке осуществляли по
20 предъявлений. С каждым животным проводили по 30
экспериментальных тренировок. Использовались таблички 5 
основных спектральных цветов (красный, желтый, зеленый, голубой,
синий) и таблички серого цвета, аналогичные по светлоте
соответствующим цветным табличкам.
В ходе проведения эксперимента выяснилось, что у всех
животных имеется возможность выработки условного рефлекса на
цвет. Они способны воспринимать цвет объекта как условный
раздражитель. Причем, животные хорошо различали
предъявляемые стимулы как на суше, так и на глубине 2 м при
различных показателях внешней освещенности (30 – 15000 лк).
Результаты эксперимента показали, что гренландские
тюлени значительно хуже различают цвета. Так, например, ни один
из гренландских тюленей, участвовавших в эксперименте, не 
способен был дифференцировать цвета средней части видимого
спектра (желтый, зеленый, голубой) от нижней (красный) и верхней
(синий) границ видимого спектра. В то время как данные животные 
достаточно быстро обучались дифференцировать таблички синего
и красного цветов (в среднем 96 ± 2.15% верных реакций при 240 
предъявлениях).
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Серые тюлени и кольчатые нерпы уверенно
дифференцировали как 5 основных спектральных цветов, так и
соответствующие им оттенки серого (в среднем 90 ± 4.25% верных
реакций при 600 предъявлениях). Некоторые затруднения у этих
животных возникали с дифференцировкой зеленого и желтого
цветов (в среднем 79 ± 8.45 % верных реакций при 120
предъявлениях), что, по-видимому, имеет физиологические
причины. А также с дифференцировкой голубого цвета и его
монохромного аналога (в среднем 83 ± 3.75 % верных реакций при
120 предъявлениях), что, вероятно, объясняется высокой
светлостью этих цветов.
Таким образом, исследования показали, что, по крайней
мере, серые тюлени и кольчатые нерпы обладают цветовым
зрением.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОТИВООПУХО ЛЕВОГО
АНТИБИОТИКА ДОКСОРУБИЦИНА С ФУЛЛЕРЕНОМ С60
В настоящее время молекулы фуллерена С60 являетсяодними из наиболее перспективных и широко используются в
различных областях стремительно развивающейся нанонауки,
особенно в наномедицине [1]. Было сделано предположение, что 
фуллерен может служить в качестве эффективной платформы
доставки лекарств за счёт образования ковалентных или
нековалентных связей с препаратом. Недавно было показано, что
водная смесь фуллерена С60 и противоопухолевого антибиотикадоксорубицина (Dox) может вызывать более эффективное
подавление опухоли как в естественных условиях, так и in vitro, по
сравнению с действием только антибиотика. Данный результат
открывает перспективу создания нового режима эффективной
комбинированной фуллереновой химиотерапии рака.
Наблюдаемый биологический синергизм предположительно 
является результатом нековалентного комплексообразования
фуллерена С60 и антибиотика Dox в растворе. В этом случаеповедение фуллерена С60 схоже с поведением хорошо известнойгруппы молекул-перехватчиков (известных как «интерцепторы»),
которые связываются с молекулой препарата при помощи
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